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PROVINCIA DE SAN JUAN
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 193.255.343 166.003.957 851.796 24.901.856 23.184.385 1.717.471 1.497.734
en % 100% 85,9% 0,4% 12,9% 12,0% 0,9% 0,8%
en $ 188.271.525 164.210.055 400.345 23.420.699 22.966.581 454.118 240.425
en % 100% 87,2% 0,2% 12,4% 12,2% 0,2% 0,1%
en $ 197.257.093 166.801.635 1.634.607 27.634.447 23.345.652 4.288.795 1.186.404
en % 100% 84,6% 0,8% 14,0% 11,8% 2,2% 0,6%
en $ 217.084.088 185.010.494 1.908.704 29.411.056 27.128.756 2.282.300 753.836
en % 100% 85,2% 0,9% 13,5% 12,5% 1,1% 0,3%
en $ 307.412.629 257.210.114 4.266.324 44.759.445 40.403.150 4.356.295 1.176.746
en % 100% 83,7% 1,4% 14,6% 13,1% 1,4% 0,4%
en $ 418.153.628 347.746.997 7.007.612 58.471.097 53.994.870 4.476.227 4.927.922
en % 100% 83,2% 1,7% 14,0% 12,9% 1,1% 1,2%
en $ 579.025.577 456.100.379 18.340.552 82.998.996 74.734.655 8.264.341 21.585.651
en % 100% 78,8% 3,2% 14,3% 12,9% 1,4% 3,7%
en $ 776.065.336 584.517.632 30.026.263 108.645.703 97.249.883 11.395.820 52.875.738
en % 100% 75,3% 3,9% 14,0% 12,5% 1,5% 6,8%
en $ 955.833.534 689.479.779 55.245.326 134.516.693 121.910.442 12.606.251 76.591.735
en % 100% 72,1% 5,8% 14,1% 12,8% 1,3% 8,0%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
en $ 193.255.343 86.055.582 71.574.718 7.828.058 4.612.601 23.184.385
en % 100% 44,5% 37,0% 4,1% 2,4% 12,0%
en $ 188.271.525 84.637.036 70.769.540 7.658.095 2.240.274 22.966.581
en % 100% 45,0% 37,6% 4,1% 1,2% 12,2%
en $ 197.257.093 84.529.969 76.764.813 7.585.135 5.031.525 23.345.652
en % 100% 42,9% 38,9% 3,8% 2,6% 11,8%
en $ 217.084.088 95.024.116 82.357.345 8.457.792 4.116.080 27.128.756
en % 100% 43,8% 37,9% 3,9% 1,9% 12,5%
en $ 307.412.629 132.153.124 115.896.780 11.672.710 7.286.865 40.403.150
en % 100% 43,0% 37,7% 3,8% 2,4% 13,1%
en $ 418.153.628 178.338.338 154.919.334 15.648.789 15.252.297 53.994.870
en % 100% 42,6% 37,0% 3,7% 3,6% 12,9%
en $ 579.025.577 232.083.808 211.590.530 20.298.018 40.318.566 74.734.655
en % 100% 40,1% 36,5% 3,5% 7,0% 12,9%
en $ 776.065.336 312.218.538 280.602.405 27.286.408 58.708.102 97.249.883
en % 100% 40,2% 36,2% 3,5% 7,6% 12,5%
en $ 955.833.534 351.017.520 323.561.392 31.249.341 128.094.839 121.910.442
en % 100% 36,7% 33,9% 3,3% 13,4% 12,8%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.

















Sin discriminar Total Gestión Privada**Elemental Medio/Polimodal Superior No Universitario
2006
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 









Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 
datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,2%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 29,6%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 5.396,9
1,18             
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
PROVINCIA DE SAN JUAN
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
